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INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA ACTIVIDAD.  
 
Apertura del seminario. Tomás Recio  (Universidad de Cantabria, Comité 
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Análisis de los elementos que influyen y condicionan la formación inicial 
de maestros desde una perspectiva personal. Propuestas de mejora 
desde la integración entre investigación, innovación y formación.  
 
M. Cinta Muñoz Catalán (Universidad de Sevilla) 
 
La conferencia se ha organizado en dos partes. En la primera, considerando la 
experiencia personal de la ponente que ha trabajado en dos contextos universitarios 
diferentes, se reflexiona sobre la formación inicial de los maestros de Educación 
Infantil y Educación Primaria, desde los cuatro focos principales que influyen en ella, 
esto es, la Institución Universitaria, el contenido de formación, el formador de 
maestros y el estudiante para maestro. En la segunda parte, se presentan propuestas 
de mejora que han sido diseñadas, implementadas y analizadas desde el grupo de 
investigación SIDM, las cuales son el resultado de la integración entre innovación 
docente, formación de maestros e investigación. 
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Una reflexión desde la comparativa de dos contextos institucionales de 
formación inicial de maestros de infantil y primaria: propuestas de 
mejora y su consecución. 
 
Mónica Ramírez (Centro Universitario La Salle y Universidad Complutense de Madrid) 
 
En este comentario se pretende hacer una reflexión sobre los elementos que influyen 
en la formación de maestros marcados en la primera ponencia desde la perspectiva de 
una formadora de maestros del área de Didáctica de las Matemáticas con experiencia 
en dos Centros de Formación del Profesorado madrileños de distinta índole, 
intentando buscar aspectos que pueden suponer una mejora a tener en cuenta en la 
formación inicial y continua de maestros, y también para el desarrollo profesional de 
formadores de maestros. Las dos instituciones poseen características muy diferentes 
sobre la organización y la gestión de los estudios de Grado de Maestros de Educación 
Infantil y Primaria, los formadores de maestros implicados, los estudiantes para 
maestro y las competencias que éstos deben adquirir, que se van a intentar exponer 
para poder reflexionar y debatir su consideración en dichas titulaciones. Las cuestiones 
que surgen de esta reflexión están relacionadas con los equipos de trabajo e 
investigación que se forman en las dos instituciones, el desarrollo profesional de los 
formadores de maestros, la forma de coordinar el aprendizaje de los estudiantes para 
maestros y el perfil que se persigue de estos últimos. 
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De la práctica a la teoría. Análisis reflexivo personal sobre los factores 
que influyen en el desarrollo de la formación de los estudiantes para 
maestro de Educación Infantil. 
 
Marta López Dalmau (CEIP. Miguel Hernández, Castro Urdiales) 
 
Se analizan algunas de las problemáticas que presenta la formación de matemáticas en 
el grado de Educación Infantil desde distintas miradas. Por una parte desde la visión de 
una formadora de matemáticas de la Universidad; por otra parte, desde los ojos de 
una investigadora del área en estas primeras edades y, por último, desde la vivencia de 
una maestra de Educación Infantil como tutora de prácticas de estudiantes de este 
campo. 
Cada mirada conlleva una reflexión sobre distintas carencias de la realidad educativa 
que el estudiante se encuentra al iniciar su camino de formación en la Universidad. 
Una reflexión compartida que, más allá del cambio, busca comprender el escenario 
educativo en el que nos movemos y al profesional que lo desarrolla. 
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Formación inicial de maestros: cuestiones matemáticas y didácticas 6 
años después de la implantación del grado en la Universidad de 
Cantabria.  
 
Mª José González (Universidad de Cantabria) 
 
Se presentará el modelo de formación de maestros de infantil y primaria en la 
Universidad de Cantabria. Se situará este modelo en relación con la investigación sobre 
el conocimiento del profesor. Se identificarán debilidades y fortalezas desde la 
perspectiva de los 6 años transcurridos desde la implantación del grado, haciendo 
hincapié en aspectos como la relación entre las asignaturas de matemáticas y el 
practicum, la evaluación del conocimiento del maestro o la preparación del formador.   
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Una reflexión desde los retos de la formación online en matemáticas y su 
didáctica: la tecnología como medio. 
 
Blanca Arteaga (Universidad Internacional de La Rioja) y Piedad Tolmos (Universidad Rey Juan 
Carlos) 
 
Los espacios de aprendizaje virtual nos han hecho replantearnos la forma de 
interacción con los estudiantes, en múltiples aspectos implicados en las relaciones 
profesor-alumno-contenido. 
La comunicación se realiza en dos planos distintos de acuerdo a la emisión y recepción, 
convirtiendo los espacios en síncronos y asíncronos lo que hace que nuestro mensaje 
se deba replantear también; el hecho de no contar con elementos visuales como los 
gestos de los estudiantes durante la clase, nos hace redirigir la docencia hacia otras 
maneras de compromiso y retroalimentación inmediata. Además, nuestro espacio de 
aula virtual, carece de capacidades en tres dimensiones que nos permitan la 
comunicación corporal de la misma manera que en un espacio presencial, reduciendo 
el espacio físico y los elementos materiales. 
Nuestro espacio pretende por tanto reflexionar sobre estos aspectos, cuando la 
tecnología es herramienta o medio de aprendizaje, desde la comunicación dentro y 
fuera del escenario como desde el uso de materiales que faciliten la didáctica de la 
matemática. 
Analizaremos también las dificultades con que se enfrentan nuestros estudiantes 
desde el punto de vista de sus peculiaridades como colectivo, ya que su perfil en la 
mayoría de los casos difiere del que tienen los alumnos presenciales en el mismo nivel 
educativo, de acuerdo a sus características personales -no dedicación exclusiva al 
estudio- y sus características formativas -con estudios previos realizados tiempo atrás-. 
Los docentes además de resolver los problemas derivados del tipo de comunicación 
mencionados antes, que en la didáctica de la matemática son especialmente 
relevantes, deberán lidiar con las peculiaridades de la enseñanza de matemáticas 
desde la singularidad personal del grupo de estudiantes con una base de conocimiento 
tanto en conceptos como en metodologías muy limitada. 
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Diseño de entornos de aprendizaje en la formación inicial del 
profesorado de Secundaria. 
 
M. Luz Callejo y Ceneida Fernández (Universidad de Alicante).  
 
Se presenta el diseño de entornos de aprendizaje para desarrollar una mirada 
profesional de los futuros profesores de matemáticas de Secundaria. Se pretende que 
los futuros profesores utilicen sus conocimientos en los momentos de planificación de 
la enseñanza, interacción con los estudiantes y reflexión sobre la práctica. Este uso lo 
entendemos vinculado a su capacidad de identificar e interpretar aspectos relevantes, 
desde la perspectiva de las metas de aprendizaje de los estudiantes. Las trayectorias 
de aprendizaje son un referente en el diseño de estos entornos. Se ejemplifica con un 
módulo sobre el estudio del límite de una función. 
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El Trabajo fin de Máster en la formación inicial del profesorado de 
Secundaria. 
 
Vicenç Font (Universidad de Barcelona). 
 
El caso del Máster Interuniversitario de Formación del Profesorado de Secundaria de 
Matemáticas de Catalunya. En esta presentación, después de explicar brevemente los 
criterios de idoneidad didáctica propuestos por el enfoque teórico conocido como 
Enfoque Ontosemiótico (EOS) del conocimiento y la instrucción matemática, se explica 
cómo se usan dichos criterios como herramienta para organizar la reflexión del futuro 
profesor sobre su propia práctica. En particular, se explica cómo los usan los futuros 
profesores en el Trabajo de Fin de Máster del Máster Interuniversitario de Formación 
del Profesorado de Secundaria de Matemáticas de Catalunya, para valorar la idoneidad 
de la unidad didáctica que han diseñado e implementado y para guiar su rediseño. 
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El análisis didáctico en la formación inicial del profesorado de 
secundaria. 
 
José Luis Lupiáñez (Universidad de Granada). 
 
En la ponencia que realizaré el sábado 17 de diciembre, presentaré la noción de 
análisis didáctico que empleamos como vertebradora de la formación que impartimos 
en el contexto del Máster de Educación Secundaria en la especialidad de Matemáticas. 
En este documento sintetizo algunas de las ideas que introduciré y que están basadas 
en los trabajos de Rico, Lupiáñez y Molina (2013) y Rico y Moreno (2016). Finalmente 
propongo una serie de cuestiones para el debate en el seminario. 
La noción de análisis didáctico la empleamos en el Departamento de Didáctica de la 
Matemática con tres ámbitos de aplicación: la metodología de investigación, la 
innovación curricular y la formación de profesores. En el caso de la formación inicial de 
profesores de matemáticas de Educación Secundaria, el análisis didáctico permite a 
estos futuros docentes desarrollar sus competencias para diseñar, llevar a la práctica y 
evaluar actividades de enseñanza y aprendizaje sobre los temas que conforman el 
currículo. 
El análisis didáctico introduce un nivel de reflexión curricular, centrado en la actividad 
del profesor y que, en correspondencia con las cuatro dimensiones del currículo 
(conceptual, cognitiva, formativa y social) propone cuatro componentes: el análisis de 
contenido, el análisis cognitivo, el análisis de instrucción y el análisis de actuación. El 
análisis didáctico se ajusta una dialéctica de análisis-síntesis. 
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La formación inicial del profesorado de matemáticas en Educación 
Secundaria en España con respecto a otros países. 
 
Laura Muñiz (Universidad de Oviedo). 
 
La formación inicial del profesorado es un factor clave en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. En 2008, España participó, junto con otros 16 países, en el Teacher 
Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M), primer estudio 
internacional comparativo sobre el conocimiento adquirido por los futuros profesores 
de matemáticas en Educación Primaria y Educación Secundaria obligatoria al acabar su 
formación inicial. La participación española en el estudio quedó limitada a futuros 
maestros; pero ¿cuál es la situación de la formación inicial para futuros profesores de 
matemáticas en Educación Secundaria en España?  
Se presenta una investigación que tiene por objetivo analizar los programas de 
formación inicial para futuros profesores de matemáticas en Educación Secundaria en 
nuestro país, haciendo especial énfasis en la organización y estructura del Máster en 
Formación del Profesorado de Educación Secundaria, los requisitos de acceso para la 
especialidad de matemáticas, el perfil de los estudiantes, y el desarrollo por 
competencias docentes. Asimismo, se presenta una perspectiva del marco 
internacional de formación inicial docente y se compara con la estructura del modelo 
español, lo que permite reflexionar sobre posibles acciones a llevar a cabo en la 
formación del profesorado de esta etapa educativa. 
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Aspectos relevantes de la formación de profesores de matemáticas de 
secundaria: diferentes perspectivas. 
 
Edelmira Badillo (Universidad Autónoma de Barcelona). 
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Pedro Ramos (Universidad de Alcalá)   
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Visión de algunos programas formativos de nuestro entorno. 
 
Miguel A. Baeza (IES Calderón de la Barca, Madrid y UCM), F. Javier Claros (IES Calderón de la 
Barca, Madrid y SEIEM), Jesús Macías (UNIR) y Nuria Joglar (UCM). 
 
En esta primera ponencia de la Sesión 3, se trata de ofrecer una descripción de algunos 
cursos de formación continua dirigidos a profesores de matemáticas con el objetivo de 
tener una primera visión del panorama de la formación continua en nuestro entorno. 
Para organizar esta descripción, los autores han considerado varias dimensiones y 
dentro de ellas diferentes categorías. No se ha realizado una búsqueda sistemática de 
cursos de formación, se han elegido varios según la experiencia de los ponentes. Se 
finalizará la ponencia con varias cuestiones para el debate posterior. 
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El proyecto KIKS, un ejemplo de actividad formativa. 
 
José M. Diego Mantecón (Universidad de Cantabria). 
 
El objetivo del proyecto internacional KIKS (Kids Inspiring Kids for STEAM, en español 
Chicos Motivan Chicos en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, Matemáticas) es 
promover el interés del alumno de secundaria por las áreas STEAM, desarrollando 
actividades y presentándolas a sus homólogos locales e internacionales. Como parte 
del proyecto, ofrecemos formación continua al profesorado de secundaria en el 
desarrollo de actividades interdisciplinares que involucran varias áreas STEAM. 
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Desarrollo profesional docente matemático en la comunidad valenciana. 
 
Elena Thibaut (Directora del CEFIRE específico de ámbito científico, tecnológico y matemático 
de la Comunidad Valenciana, y miembro de la Comisión de Educación de la RSME). 
El 16 de agosto de 2016 se crearon en la Comunidad Valenciana nuevos CEFIRES, 
centros de formación y recursos del profesorado. El CEFIRE específico de ámbito 
científico, tecnológico y matemático (CTEM) nace con la intención de cubrir un vacío 
en la formación permanente del profesorado en didácticas específicas relacionadas 
con las ciencias y las matemáticas. En esta comunicación se hará una breve descripción 
de las acciones emprendidas, situándolas en el contexto valenciano y abordadas desde 
la perspectiva de un modelo de desarrollo profesional docente, dentro de la filosofía 
de trabajo del CEFIRE específico CTEM. 
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Formación inicial y continua: hay otros mundos y están en éste. 
 
Irene Ferrando (Universidad de Valencia y Comisión Educación RSME). 
 
Pese a la cercanía geográfica, hay diferencias importantes en la organización de la 
formación inicial y continua en los sistemas francés y español. Es interesante conocer y 
contrastar diferentes sistemas para ver de forma clara los puntos fuertes y débiles de 
cada uno de ellos. El objetivo de la charla es, en base a una experiencia reciente en el 
país vecino, dar mi punto de vista sobre elementos convergentes y divergentes en la 
organización de la formación de maestros y profesores en ambos países. 
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MESA REDONDA 
Modera Pedro Ramos (Universidad de Alcalá de Henares) 
 
 
La formación continua del profesorado: experiencias y necesidades. 
 
Rubén P. Zamanillo (IES Mata Jove, Gijón y FESPM) 
 
Mi idea es exponer mis experiencias (positivas y negativas) en las muchas actividades 
de formación en las que he participado como alumno. También cuáles son las 
necesidades de formación que, desde mi experiencia como docente de secundaria, 
tenemos los profesores de matemáticas. 
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Formación continua resolviendo problemas con Didáctica de la 
Matemática. 
 
Pablo Flores (Universidad de Granada) 
 
Dos ideas para la formación continua: arrancar de necesidades del profesorado y usar 
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GeoGebra y la formación continua del profesorado. 
 
Tomás Recio (Universidad de Cantabria) 
 
A propósito de mis experiencias recientes impulsando el uso de GeoGebra, realizaré 
una reflexión general sobre mi experiencia, a lo largo de los años, en la formación 
continua del profesorado de matemáticas. 
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Problemas de contenido y estructurales en la formación inicial y 
continua. 
 
Lorenzo Blanco (Universidad de Extremadura) 
 
La formación de los profesores es un continuo a lo largo de la vida: aprendizaje en 
primaria y secundaria, formación inicial y desarrollo profesional. Ello debiera tener 
implicaciones sobre el contenido de la formación de profesores y en la organización 
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Álvaro Conde (http://alvarocondemago.blogspot.com.es/ ) 
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José Carrillo  
(Presidente de la Sociedad Española de Investi gación en Educación Matemática)  
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Mathematics teacher preparation in Spain: Perspectives of an outsider. 
 
Jon Star (Harvard Graduate School of Education, EEUU). 
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La SEIEM y la formación del profesor de matemáticas. 
 
José Carrillo (Presidente de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática).  
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La FESPM y la formación del profesor de matemáticas. 
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La RSME y la formación del profesor de matemáticas. 
 
Pedro Ramos (Universidad de Alcalá y Comisión Educación RSME). 
 
La mejora de la educación matemática, en todas sus etapas, está entre las preocupaciones 
principales de la RSME.  
Con respecto a la educación secundaria, la RSME colabora con la Federación Española de 
Sociedades de Profesores de Matemáticas. Uno de los productos de esta colaboración es la 
organización, con carácter bianual, de la Escuela de Educación Matemática Miguel de Guzmán.  
La educación primaria plantea una dificultad adicional, al ser los maestros de primaria 
generalistas. La comisión de educación de la RSME trata de mejorar la comunicación con el 
colectivo de maestros de primaria.  
La mejora de la formación matemática de los maestros de primaria es una prioridad para la 
RSME.  
Resumen de actividades de 2016  
 Curso de formación continua: Aritmética: conceptos básicos, resolución de problemas 
y actividades manipulativas. CRIF Las Acacias. (marzo-abril 2016).  
Más información: http://www.rsme.es/content/view/1915/1/ 
En los meses de marzo-abril de 2017 está prevista una nueva edición.  
 IX Escuela de Educación Matemática “Miguel de Guzmán”. FESPM-RSME. “Qué 
enseñar y cómo hacerlo: metodologías activas”. 6-8 de julio de 2016. 
 Presencia en el Seminario – Homenaje a Luis Rico en enero de 2016 en Granada. 
 Presencia en el Simposio de la SEIEM, en septiembre de 2016 en Málaga. 
 Petición al ministerio de una jornada de estudio sobre los currículos. 
 Incorporación a la comisión de educación de la RSME de dos nuevos miembros 
vinculados a los grados de magisterio. 
 
Actividades previstas para 2017 
 Mesa redonda sobre formación de profesorado en el congreso bienal de la RSME. 
Zaragoza, febrero de 2017. 
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 Minicurso sobre resolución de problemas en el CIBEM, Madrid, julio de 2017. 
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Se plantean las siguientes conclusiones o perspectivas de trabajo: 
1.       Déficit en la competencia matemática del alumnado: se detecta, y concluye, que existe 
un bajo rendimiento en relación a la competencia matemática de los alumnos que ingresan en 
los centros de formación del profesorado. 
 
2.       Insuficiente  relación entre la formación teórica y el prácticum: se detecta, y concluye, 
que existe una falta de vinculación entre la formación teórica del alumnado y el posterior 
desarrollo de su práctica docente cuyo inicio tiene lugar a través del prácticum. Dicha brecha 
puede reducirse repensando modelos colaborativos entre universidad y centros que podrían 
incluir propuestas como las escuelas anejas y los centros piloto vinculados a centros de 
formación de profesorado. 
 
3.      Espacios de trabajo colaborativo entre formadores: se detecta, y concluye, que existe una 
dispersión y falta de entornos, repositorios, foros, etc., donde los formadores puedan 
compartir experiencias y recursos. Se propone la creación de un espacio colaborativo de 
buenas prácticas para formadores de profesores organizado por descriptores. 
 
4.       Necesidades de formación del formador: se detecta, y concluye, que existe una 
necesidad por parte de los formadores de profesores de formación específica y actualizada. 
 
5.   Vías de acceso al máster de formación de profesores de matemáticas: se detecta, y 
concluye, que existe una falta de consenso en relación a los requisitos de acceso al máster de 
formación de profesores de matemáticas: ¿se puede llegar a establecer un acuerdo de 
mínimos? 
 
6.       Planes de formación continua para el docente: se detecta, y concluye, que en la 
actualidad existe una falta de planes generales de formación continua. 
 
7.       Concepciones y actitudes sobre la enseñanza de las matemáticas en los futuros 
docentes: se detecta, y concluye, que existen concepciones y actitudes sobre las matemáticas 
y su enseñanza que los futuros docentes adquirieron en su etapa estudiantil que son 
necesarias modificar y erradicar durante la formación inicial. 
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8.       Relación entre la formación inicial y permanente del profesorado: se detecta, y concluye, 
que existe una falta de correlación entre la formación inicial y la permanente del profesorado, 
concluyendo que deben estar interrelacionadas. 
 
9.       Divulgación de resultados de innovación e investigación: se detecta, y concluye, que 
existe la necesidad de favorecer la divulgación de los resultados de la investigación en 
didáctica para que sean más comprensibles para los docentes. Se constata cierta ruptura 
investigación/innovación. 
 
10.   Incentivación por la mejora de las prácticas docentes: se detecta, y concluye, que existe la 
necesidad de incentivar el compromiso de los profesores en la mejora de su práctica docente. 
Se propone plantear alguna forma de evaluación del desempeño docente. 
 
11.   Continuidad de los planes de formación continua: se detecta, y concluye, que es necesario 
de manera urgente el diseño de un plan de formación continua que perdure en el tiempo.  
 
12.   Propuestas de formación continua comunes: se concluye que las sociedades de 
matemáticas deben llegar a acuerdos sobre propuestas de formación permanente con 
objetivos y criterios comunes. 
 
13.   Falta de espacios para la reflexión: se detecta, y concluye, una falta de espacios  para la 
reflexión del alumno dentro del modelo formativo actual. 
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